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UN Comtrade??????????????????
????
????
UN????International Trade Statistics Section, 
UN Statistics Division??????UN Comtrade ?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????2005??UN Comtrade ???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
?????????2005??????????
??????????????????????
????????????????????SITC
?????????????????????
mdcc???the most detailed classification code: mdcc??
?????mdcc???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??mdcc??????????????????
??????????????????????
??????????????UN Comtrade???
???????????????mdcc?????
??????????????????????
??2005????????2001?????2003?
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????mdcc?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????2005??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
???UN Comtrade????????????
????????????? mdcc ??????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
1??????????????
??????????????UN?????
?on-line?????????UN Comtrade???
?????????????? 7???????
???3??????????????????
??????????reporter code: rc????y??
??????trade flow code ??? direction of 
20 ? 1?? UN Comtrade?????????????????? 21
trade: d?????????classification ???system 
of commodity classification: sc?????????
?commodity code: c??????partner code: pc??
?????quantity unit: qu???????????
????????????????value: v??kg
??????????????netweight quantity 
based on kg: qw?????supplenmentary quantity: q?
????
UN Comtrade???????????????
????????? 2??????UN????
??????????Standard International Trade 
Classification: SITC??????????Customs 
Co-operation Council?????????????
????????????Harmonized Commodity 
Description and Cording System: HS?????SITC
????????SITC-Original?SITC-O????
????SITC????SITC-Revision??????
??1??SITC-R1??SITC???2??SITC-R2??
SITC??? 3??SITC-R3?????? SITC?
?? 4 ??SITC-R4?????????????
???????????1??????????
?5????????????????????
???????????????SITC?????
????????????????TOTAL?1?
???????????????Section??2??
????????????Division??3 ????
??????????Group??4 ???????
???????Sub-group???????????
????????4??????????5??
????????????????????Item?
???Basic Heading???????????
4 ????????????????????
????????????5?????????
????????????5 ?????????
??????????????????????
??????????????????????
????????4?????????????
???5??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
HS ??????????? HS1988 ????
Original?HS-O????????HS1996????
?????? 1??HS-R1??HS2002?????
????? 2??HS-R2?????? HS2007?
????????? 3??HS-R3???????
???????HS ??????????? 2 ?
?????????????Chapter??4????
????????Heading??6 ????????
????Sub-heading????Chapter??????
????????????Section???????
1.1  UN Comtrade??????????
  UN Comtrade???????????????
??????????????????????
???????????????k ??????
????????????????????
)}(,),({)( )(1 kckckC km?? ?????????
},,,{ 1 nppWorldP ?? ????????????
??World???????????? n?k???
???????????? )(km ?????????
0)0( ?m ????????? SITC ?????
5,,1??k ????HS ???? 6,4,2?k ????
??????????????????????
?????????k ????????????
????????? )(kci ???? jp ??
)()( kCkci ? ? Pp j ? ?????
(1-1)            )),((,, jiydrc pkcv
???????????????????????
k ?????????????????????
?????? )),(( jkcv i ???? ),( jcv ????
??????????????????Total?T
????????????World?W?????
?????? ),( WTv ????????????
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????????????
UN Comtrade???????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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UN Comtrade???????????????
?????????3????????????
??? 1 ?????????????????
SITC-R1??????0??0240???????
??????????????????????
????????????????????
SITC-R1??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????? 4?????
?????0121?0129????????????
3?????????? 012?????????
????????????1?????????
???????????? m ????????
???4??????????????????
??????????????????????
??????????3???????????
??????????????????????
???????????????Error of P??3
????????
?????????????????????
??????????????????????
???? US$????????? ),( WTv ?
48US$???????????????????
??????????????????????
??????????1???????????
????????????? k????????
???????? Total?k,N?????????
?????????????? N ??mdcc ??
???? mdcc??????????? 2???
??????????????????????
???????????????C??????
? k ???????????????? Total
?k,C?????????
1.2  ?????????????
  UN Comtrade???????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????SITC????????????
???????????? TOTAL ??????
??1??????????? 5???????
??????????????????????
??? }51)(,{ ???? kkCTotal ????Total??
41??k ????? )()( )(1 kckcTotal km??? ?
???????5 ??????????????
??????????????????????
??????????? c??????????
????????? ???? ??c ?????
1)( ?c? ? ??c ????? 0)( ?c? ??????
??0 ?? 9 ??? 1 ??????????
}9,,1,0{ ??SA ????SITC????? k???
???????????? 5,,1 ??k ?????
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}99,98,,02,01,00{ ??HA ?????HS? k??
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?
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?? HAkCkC
????
???????? 1?????? SITC???
???????1-2??????????????
??????????????????????
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}0240,,0011,001,00,0,{ ?Total??
????1???????????????1-2?
?????? 1?k ?????????? ??)0(C
???? )1(C ??0 ? 9???????????
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?? ))1(( SAC }09,,02,01,00{)0( ??? SA
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}02,01,00{
}1)(),0(|{)2(
?
???? ???? SAC
???? )2(C ?3??????????????
???3???????????
?? ))2(( SAC )01()00{( SS AA ???
       )}02( SA??
??????????????????????
??????
?)3(C }024,023,022,012,011,001{
????6 ?????????????????
??4 ???????????????????
? ? ? ? ,0121,0118,0116,,0011{)4( ??C
}0240,? ????5 ??????????
}01189,01181{)5( ?C ???????13????
?2???????????????
1.3  SITC?????
SITC???????????????????
???5??????????????? 4??
????????5?????????????
??????????????? SITC ????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
k ?????????? )(kC?? ?????
km ? ???????m???????m???
?????????????????
)()( mCm ??? ????????3???????
????001??????? }00{)001(2 ?? ????
??? ??? ?)(m ????
5??????????????? 4????
?????? ))5((\)4( 4 CC ? ???????5 ?
????????? )5(C ???????????
??????????
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